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"Atatürk çağında, Matbuat 
Umum Müdürü, Turizm Mü­
dürü, Ankara Radyosu Müdü­
rü olarak çeşitli devlet hizmet­
lerinde görev almış, Kema­
lizm’in büyüsüne tutulmuş ve 
onun özerk bir ideolojik sistem 
halinde işlenmesi zorunluğuna 
inanmış ve zamanla Devrim 
ilkelerinin profesyonel politika­
cılar tarafından bir nev’i açık 
eksiltme'ye konulmasının acı­
sını can evinde tatmış bir 
yurttaş olarak için.l döktüm”.
Cumhuriyet Türkiyesi'nin 
kültür yaşamına, yalnız ku­
ramsal açıdan değil, hizmet­
leriyle eylem açısından da 
katkıda bulunmuş olan Vadat 
Nedim Tör iş, düşün ve sanat 
yaşantısına ilişkin anılar kita­
bının giriş yerinde böyle diyor. 
Anıların içerdiği anlam, bütü­
nüyle göz önüne alındığında, 
Tör’ün kitabını yalnız bir "iç 
dökme" olarak değerlendirme­
nin eksik kalacağı anlaşılıyor. 
Kültür ve yaşam savaşma 
adanmış yarım yüzyılın öykü­
sü, aynı zamanda genç Türki­
ye’nin Kemalist ideolojide kar­
şılaştığı güçlüklerin, bürokra­
tik engellerin, kültür oluşu­
munun, değerler sentezinin de, 
düşünen bir kafaca yorum­
lanmış panoramasıdır bir bakı­
ma. Üç yüz sayfalık bu pano­
ramanın ayrıntıları arasında, 
1930'lardan bu yana biçimle­
nen devlet örgütleşmesini, 
kadrolaşma çabalarını, bu ça­
baların doğurduğu sorunları, 
genel bir perspektif ışığında 
görme olanağı var. Türkiye'nin 
yakın tarihini ilerde inceleye­
cek olanlar için Tör’ün kitabı, 
ilginç bazı ipuçları verebilir.
Tör’ün kitabında, söz konu­
su ettiği çeşitli devlet görevleri 
arasında, Türkiye’nin sanat ve 
kültür ortamını etkilemiş, hat­
ta o ortama yön vermiş olanlar 
az değildir. Kitabında bunları 
bir bir anlatıyor. 1933’te başla­
yıp dört yıl süren Matbuat 
Umum Müdürlüğü zamanında­
ki iki önemli etkinliğin sözü 
edilmelidir: Bu etkinliklerden 
biri Halkevlerinde, öbür kültür 
çalışmalarının yanı sıra, ama-
tör fotoğraf çalışmalarında 
yaptığı öncülük, öbürü -ve 
daha önemli olanı- ise roaaam- 
larımızın yurtiçi gezileri tasarı­
sına olan katkısı ve bu tasa­
rının gerçekleşmesindeki payı­
dır.
Batılı anlamda geçmişi çok 
eskiye gitmeyen plastik sanat­
lar dünyamızda "yurtiçi gezile- 
ri”nin önemli bir yeri var, 
bilindiği gibi, iki bölüm halin­
de düzenlenen bu gezilerle Türk 
ressamları, yurt doğasını, çev­
re yaşamını tanıma olanağı 
bulmuşlar ve böylece gerçekçi 
açıdan yöresel yaklaşımlar, di­
namik izlenimler halinde ken­
dini göstermiştir ilk kez. Bu 
olayın öyküsünü, o yıllara 
tanıklık etmiş bir kültür ada­
mının, Tör’ün kaleminden bir 
kez daha izlemek oldukça il­
ginç. öneri, anıların yazarın­
dan gelmiş, zamanın içişleri 
Bakanı da bu öneriyi olumlu 
karşılamıştır. Programlı bir 
kültür ve sanat hareketinin 
kapsamı içinde, sanatçıları 
yurt doğasıyla karşı karşıya 
getiren bu olay, Cumhuriyetin 
ilk yıllarını süsleyen önemli bir 
sanat hareketidir kuşkusuz. 
Hele gezilerin gerçekleştiği yıl­
larda, Türk resminin batıya 
açık yüzünün aldığı görünüm­
ler hesaba katılır, yenilikçi 
akımlara ilişkin tartışma ve 
yorumlar göz önüne alınırsa, 
yöresel izlenimlerin etkinlik 
kazanmasında bu olayın payı 
daha iyi anlaşılabilir.
Vedat Nedim Tör, anılarının 
bu konuyu işleyen bölümünde, 
ressamlara sağlanan yurt gezi­
lerinin olumlu sonuçlarını so­
mut bir olayla belgelemekten 
geri kalmıyor: Yıl 1944’tür. 
Tör’ün bizzat kendisi tarafın­
dan yayımlanan "Hep Bu 
Topraktan” adlı dergide, bu 
yurtiçi gezilere katılarak Ço- 
rum’a gitmiş olan Bedri Rah­
mi'nin kendine özgü uslubuyla 
kaleme aldığı bir yazıdır, bu 
belge. Söz konusu yazıda Bedri 
Rahmi, kendilerini gereksiz bir 
"lüks eşya” gibi görmeye 
başlayan ressamlarımıza bu 
gezilerin, bir "işe yaramak 
fırsatı” vermiş olduğuna deği­
niyor; kendi payına düşmüş 
olan üç aylık Çorum gezisinden 
canlı izlenimlerle döndüğünü 
anlatıyor.
Anıların bir başka yerinde, 
gene plastik sanatlar açısından 
yakın tarihimizin önemli bir 
olayı daha var: Bu olay, 
ressam Cemal Bingöl'ün Yoz­
gat'taki resim öğretmenliği l i ­
rasında, Ankara’nın Sergi- 
evi’nde düzenlediği "Yozgat 
Çocuklarının Resim Sergisi”yle 
ilgilidir. Tör’e, aynı tarihlerde 
"Resim Öğretmeni” adlı ilginç > 
kitabın konusunu esinleyen de 
bu olaydır. 1943’te yayımlan­
mış olan o kitabında Vedat 
Nedim Tör, ressam Mehmet’in 
kişiliğinde bu olayı ve olayın 
kahramanı Cemal Bingöl’ü 
simgelemek istem işti. B in ­
göl'ün Yozgat’taki serüvenlerle 
dolu öğretmenlik döneminin 
romanlaşmışbir kitabı“Resim 
öğretmeni’dir”
Ressam Mehmet’in, 1940’- 
lar Türkiye'sinde kafasından 
geçenler, o dönemin sanat ve 
kültür oluşumları açısından ne 
kadar anlamlıdır... Anadolu’­
nun çorak toprağında sanatın 
yeşereceğine inanmayanlar, 
Ankara Sergievi’nden sonra 
Yozgatlı çocukların resimleri­
nin bir batı kentinde, Londra’­
da çok güzel izlenimler yarata­
rak, üstelik Herbert Read gibi 
bir sanat tarihçisinin konuşma­
sıyla açıldığını öğrenince kim- 
bilir ne çok şaşırmışlardır... 
Nitekim Herbert Read, o sıra 
“çocuk sanatında dünyanın her 
köşesine yayılmakta olan bü­
yük rönesansm izleri”ni, Yoz­
gatlI bu küçüklerin resimlerin­
de gürmüş ve onlara bu resim­
leri yaptıran, daha doğrusu bu 
resimlerin yapılma koşullarını 
hazırlayan ressama, Cemal 
Bingöl'e özel bir "m esaj” gön­
dermek gereğini duymuştur. 
Vedat Nedim Tör, anılarının bu 
konuya ilişkin bölümüne olayın 
ayrıntılarını ve Read'ın mektu­
bunu aktarmakla yerinde bir iş 
yapmış ve belgesel bir katkıda 
bulunmuştur. Burada, olayın 
kahramanı Cemal Bingöl'ün iki 
yıl önce Devlet Kitapları di­
zisinde yayımlanan “Resim 
Nedir?" adlı kitabını anmakta 
da yarar var. Bingöl, o kitabın­
da, Yozgat'da geçen ilk öğret­
menlik yıllarının bugün de 
canlılığını yitirmeyen anılarına 
değinir ve Yozgatlı çocukların 
resimlerinden oluşan serginin
yarli v# yabancı batındaki 
yankılarına genişçe bir -yer 
verir. İlginç olan nokta, Cemal 
Bingöl'ün bu anılarının belge- 
ael notlarında, Vedat Nedim 
Tör’ün kendisi için bulduğu 
"Müstear” adı -Mehmet- be­
nimsemiş olmasıdır.
Tör, anılarının tümüne ege­
men olan görüş ve düşüncele­
riyle, Cumhuriyetin kuruluş 
yıllarında "motor" gücü niteli­
ği gösteren "Kemalizm"e yü­
rekten inanmış, "İthal malı" 
ülkülerin Türkiye için geçersiz 
olacağı tezine, bütün yaşamı 
boyunca bağlı kalmış tipik bir 
aydın izlenimini uyandırıyor. 
Bu batılı aydın tavrının, yeni 
Türkiye devletinin ilerlemeci 
programıyla tam bir uyuşum 
sağladığı söylenebilir, özellikle 
"La Turquie Kemaliste” dergi­
sini, Basın-Yayın'daki görevi 
sırasında devlet yöneticilerine 
kabul ettirmekte ve derginin 
yayınını sürdürmekte karşılaş­
tığı güçlükler, "Kadro” hare­
keti içindeki etkin görevi, 
bürokrasiyi kırmakta gösterdi­
ği kişisel çabalar ve Türk 
kültürünü yozlaştırıcı davra­
nışlara karşı direnci, ondaki bu 
batılı aydın tavrını ve Ata­
türkçülüğe içtenlikle bağlı tu­
tumunu açık biçimde kanıtla­
maktadır. Mücadele çetin ve 
yorucu geçmiştir. Çeşitli devlet 
hizmetlerinde karşılaştığı bü­
rokratik tutumlar ve dar görüş­
ler, mücadelenin çetinliğini bi­
raz daha artırmış, fakat Tör’ün 
kişiliğindeki karşı koyma gücü­
nü bilemekten de geri kalma­
mıştır.
Haldun Taner, Tör’ün anı­
larını içeren kitabı için yazdığı 
yazıda (Milliyet, 6 mart 1977) 
seksenine merdiven dayamış 
bu "genç” kültür adamımız 
için "gönüllü kültür bakanı" 
deyimini kullanmıştı. Yıllarını 
doğruya, güzele, yararlıya ve 
kalıcı olana adamış, üstelik 
bunları hiç bir çıkar gözetmek­
sizin yapmış bir kişi için 
yerinde bir deyim. Gönülsüz ve 
karşılık bekleyerek yapılan kül­
tür işlerinin yanında, Tör’ün 
tek başına yürüttüğü -ve yü­
rütmekte olduğu- hizmetlerinin 
anlamı, elbette çok daha kap­
samlı, çok daha önemlidir.
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